










EBS 422'2 . EKONOMI TIINERAL
Mere: [2 ieml
Arehen keprde Gelon:-
Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM (6) muka surat bercetak dan
DUA (2) LAiIPIRAN sebelum anda memulakan peperiksaan'
Kertas soalan ini mengandungi ENAM (6) soalan.
Jawab EltpAT (4) soatan sahaja. Jawab DUA (2) soalan dari BAIIAGIAN A dan DUA (2)
soalan dari BAHAGIAN B.
Mulakan jawapan anda bagi setiap soalan pada muka surat yang baru'
$emua soalan mesti dijawab dalam Bahasa Malaysia.







1. Unjuran aliran tunai untuk satu projek perlombongan dijadualkan seperti berikut:-


















































[a] Sekiranya cukai pendapatan dikenakan mengikut kadar 507o daripada
Pendapatan Kena Cukai Tahunan, jadualkan Aliran Tunai Bersih
pendapatan bagi projek tersebut dari Tahun t hingga Tahun 8.
(25 markah)
Kirakan Nilai Kini aliran tunai bersih pendapatan jika l(os modal ialah
lOo/o.
(25 markah)











ld] Kirakan Tempoh Bayar Balik untuk projek'
(15 markah)
' 
2. Sebuah syarikat mempunyai pilihan untuk membeli samada Mesin A atau Mesin
B kerana kedua-duanya boleh menjalankan sesuatu kerja sama baik'
o Jika pelaburan permulaan dan perbelanjaan tahunan adalah sepertidibawah dan
kadar pulangan yang diperlukan ialah 10%, tentukan mesin yang patut dibeli'
ilesin A l$esin B
Pelaburanpermulaan..,. $150,000 $200'000
Perbelanjaantahunan.... $18,000 $10'000
Hayat 5 tahun 10 tahun
Nilai"sisaan" $ 2,000 Sifar
(100 markah)
3. Aliran-aliran tunai yang berikut adalah untuk dua cadangan pelaburan saling





Kos Aliran Tunai HaYat
Modal Tahunan 0ahun)
($) ($)
ProjekA.... 510,000 105,000 10








Kirakan kadar pulangan dalaman aliran tunai terdiskaun untuk Projek A
dan Projek B,
(60 markah)


















10 000 keping jubin sehari. setiap kali anda memulakan produksi' anda kena
belanja $20.00 dan semasa operasi, kilang anda berupaya mengeluarkan 25
000kepingjubinsehari.Kospenyimpananada|ah$0.20/jubinltahun.
Tentukan:-
fil Saiz oPtima Pengeluaran
liil Masa Pusingan Produksi
tiiil Masa Pusingan inventori
[iv] Kos setiaP Pusingan (100 markah)
5. satu alat berharga $10 000 dan tidak mempunyai nilai sisaan selepas
pemasangan.Penge|uara|atmenjaminsega|akospenyenggaraandankosbaiki
untuk tahun pertama. pada tahun kedua, kos penyenggaraan dan baiki 
adalah
$600 dan akan meningkat pada kadar $600 pada tahun yang seterusnya' 
Jika i
= 
go/a,kirakan jangkamasa guna alat berikut bagi kos tahunan yang minima'
('100 markah)
6. Kirakan kapasiti harian Cn untuk sistem kapasiti yang ditunjukkan dalam
























r200 e.oo - 10.00
cl tE00 6.00 - 14.00
c6 1000 8.00 - 13.00
7.00 - 16.00c8 1500
c7
_rc 9.00 - 16.00
ct 1700 9.00 - 16.00
c9 1300 10.00 - {5.oo
re00 9.00 - 15.00cr0
(too nartarr)
aO
TABLE A (DISCOUNT rAcToRs) feoto,lfi
PRESED{T VALUE OF t AT r?'ro ,t;lr: (l * r}')
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